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El que votà Catalunya
TÍTOL lil
De ia Generalitat de Catalunya
Art. 14. La Generalitat serà inte¬
grada pel Parlament, pel Presidennt
de ia Generalitat i el seu Consell, i
pel Tribunal Superior de Justícia.
Les lleis interiors de Catalunya or¬
denaran el funcionament d'aquests
organismes d'acord amb els articles
del present títol.
Art. 15. El Parlament, que exer¬
cirà les funcions legislatives, serà ele¬
git pel temps que determinarà TEs-
tatut intererior, per sufragi universal
i directe.
Els Diputats al Parlament de Cata¬
lunya seran inviolables en la mateixa
forma i amb les mateixes garanties
que s'aplicaran als membres del Par¬
lament de la República.
Art. 16. El President de la Gene¬
ralitat tindrà la suprema representa¬
ció de Catalunya, especialment en
les seves relacions "amb el Poder de
\a República, en totes aquelles fun-
òms l'execució directa de les quals
no sigui reservada a aquell Poder en
l'art. 10 d'aquest Estatut. El Presi¬
dent de la Generalitat serà elegit pel
Parlament de Catalunya.
Art. 17. El Consell exercirà les
funcions executives. Serà Conseller
en cap el President de la Generalitat
el qual podrà delegar temporalment
les funcions executives, peró no les
de representació, en un dels Conse¬
llers. Els Consellers seran designats
podran ésser separats pel President.
El President i els Consellers són res¬
ponsables davant el Parlament.
Art. 18. El Tribunal Superior de
Justícia, d'acord amb les lleis vota¬
des pel Parlament, regirà l'adminis¬
tració de justícia. Serà independent
del poder executiu i elegit pel Parla¬
ment 0 d'acord amb les lleis que
aquest aprovarà.
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO II
De la Qeaeralidad de Cataluña
Art. 12. La Generalidad será in¬
tegrada por el Parlamento, por el
Presidente de la Generalidad y su
Consejo y por el Tribunal Superior
de Justicia.
Las leyes interiores de Cataluña
ordenarán el funcionamiento de es¬
tos organismos de acuerdo con los
artículos del presente título.
Art. 13. El Parlamento, que ejer¬
cerá las funciones legislativas, "será
elegido por el tiempo que determi¬
nará el Estatuto interior, por sufragio
universal, directo y secreto.
Los Diputados al Parlamento de
Cataluña serán inviolables en la mis¬
ma forma y con las mismas garantías
que se apliquen a los miembros del
Parlamento de la República.
Art. 14. El Presidente de la Ge¬
neralidad asumirá la suprema repre¬
sentación de Cataluña, especialmen¬
te en sus relaciones con el Poder de
I la República, en todas aauellas fun¬
ciones cuya ejecución directa no esté
reservada a aquel Poder en el artícu¬
lo 14 de la Constitución. El Presi¬
dente de la Generalidad será elegido
por el Parlamento de Cataluña.
Art. 15. El Consejo ejercerá las
I funciones ejecutivas. Será Consejero
1 presidente el Presidente de la Gene-
I ralidad, quien podrá delegar tempo-
! raímente las funciones ejecutivas pe-
I ro no las de representación, en uno
I de los Consejeros. Los Consejeros
t serán designados y podrán ser sepa
\ rados por el Presidente. El Presiden¬
te y los Consejeros son responsables
ante el Parlamento.
Art. 16. El Tribunal Superior de
Justicia, de acuerdo con las leyes vo¬
tadas por el Parlamento, regirá la
administración de justicia. Será inde¬
pendiente del Poder ejecutivo y ele¬
gido por el Parlamento o de acuer-
I do con las leyes que éste apruebe.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TÍTULO III
De la Generalidad de Cataluña
Art. 14. La Generalidad estará
integrada por el Parlamento, el Pre¬
sidente de la Generalidad y el Con¬
sejo Ejecutivo.
Las leyes interiores de Cataluña
ordenarán effuncionamiento de es¬
tos organismos de acuerdo con el
Estatuto y con la Constitución.
El Parlamento, que ejercerá las !
funciones legislativas, será elegido
por un plazo no mayor de cinco
años, por sufragio directo, igual y
secreto.
Los diputados del Parlamento de
Cataluña serán inviolables por los
votos y opiniones que emitan en el
ejercicio de su cargo.
El Presidente de la Generalidad
asumirá la representación de Catalu¬
ña, así como representará a la Gene¬
ralidad en sus relaciones con la Re¬
pública y el Estado, en las funciones
cuya ejecución directa le esté reser¬
vada por el Poder Central.
El Presidente de la Generalidad
será elegido por el Parlamento de
Cataluña y podrá delegar temporal-
mente^sus funciones ejecutivas, mas
no las de representación, en uno de
I los Consejeros.
Î El Presidente, con los consejeros
de la Generalidad, ejercerá sus fun-
i ciones ejecutivas y deberán dimitir
I sus cargos en el caso de que el Par-
j lamento lo dispusiese de un modo
! explícito.
j Uno y otros serán individualmente
\ responsables ante el Tribunal de Ga-
• rantías en el orden civil y criminal
I por las infracciones de la Constitu-




Sóm al pie de la calor; però si sou
persona de gust i amiga de la dignitat
bamina no trobareu en tola Textensió
-gosaríem dir—de les nostres platges
un lloc on prendre un bany. Una con«
gestió d'humanitat abandonada a unsal-
vi'gisme decadent-passeu-me la con-
iridicció—Ics té preses per assalt i us
lleva tot el plaer que pugui donar el
contacte amb la natura. A través de
•quell enfarfec de cordes t barraques I
tendereis icòrpores torrefactes ni la
ni ei cel ni res del món no serven
h bellesa original, ans es fonen en la
•brdida i bigarrada lletgesa del conjunt,
I és que no hi ha tes tan depriment
com l'espectacle de la humanitat quin
es perd el respecte, í aquella que allí es
congrega ho f» en menyspreu de tols
els respectes. Es dolorós haver-ho de
dir, però és necessari. Si volem salvar
la integritat de la raça hem d'atacar el
costum que no aboca a altra cosa que
a una deñnitiva mollesa espiritual i fí¬
sica. Es difícil d'anar contra una moda
1 sembla poc airós d'anar-hi amb una
finalitat moralitzadora. Però contra eixa
moda d'ara de tendència beslialitzant hi
ha arguments vàlids fins per a aquells
que es donarien vergonya de rendir-se
ai'argumeiit moral. Alguna cosa ens
en podrien dir els metges. Ells ens po¬
drien especificar tot el que la raça pot
esperar per a d'ací uns pocs anys si
aquestes pràctiques c ^ntinuen. Des de
un punt de vista estant, només, aquest
abús del bany d'aigua i de sol, ens deia
un higienista no fa gaire, ha de produir
una quantitat de tuberculosos inimagi¬
nable. Potser caldria una campanya se¬
riosa per part dels organismes que te¬
nen al seu càrrec la salubritat pública.
L'aspecte moral pot ésser deixat, si el
poder públic no el vol veure, per a
aquelles consciències que hi siguin sen¬
sibles, a la prèdica i al bon consell. Pe¬
rò l'aspecte físic cau de ple en el do-
meny d'una política sanitària que cap





Intermedi còmic i un article més
La sessió d'ahir a ia tarda fou vertaderament una sessió de vigília
de festa. Pocs diputats, no passaven pas gaire d'un centenar. En l'ordre
del dia entre altres dictàmens va ésser aprovat un projecte de llei que
modifica l'article 7.è del Codi de Justicia militar i fa desaparèixer els úl¬
tims vestigis de la Llei de Jurisdiccions. Va continuar després la discus¬
sió de ia llei de reclutament de l'oficialitat de l'Exèrcit restant aprovats
els articles primer i segon.
La Cambra passa a la discussió de l'Estatut de Catalunya. El dipu¬
tat Dr. Dolcet parla per a contestar al·lusions, combat la política de
l'Esquerra, fa professió de fe espanyolista. Contínuament és interromput
pels diputats de la minoria catalana; a una al·lusió al senyor L·luhi,
aquest U contestà: ^Son pláticas de familia de las que nunca hice caso*.
Les intimitats que el pobre doctor explica interessen tan poc a la Cam¬
bra, que el President ti prega que acabi d'una vegada.
En anunciar el President que va a passar-se a discutir l'articulat del
Titol tercer, comença l'obstrucció de la minoria agrària, tot plegat tres
0 quatre diputats disposats a entrebancar tot el possible l'aprovació de
l'Estatut. La Cambrat amb tota la raó, està ja cansada de la representació
de les acostumades sortides de clown del senyor Royo Villanova. Després
del complot militar, alguna cosa tindrem d'agrair els catalans al general
Sanjurjo, l'Estatut avança a una marxa a la que no ens tenia pas acos¬
tumats. El senyor Royo, al plànyers de la marxa acelerada que portava
l'Estatut, li va ésser contestat que ho preguntés al general Sanjurjo.
L'actitud observada ahir per la Cambra, ha d'haver convençut a la mi¬
noria agrària, que en aquests moments és l'única que encara aguanta
amb fermesa la bandera antiestatutària, de la inutilitat dels seus esfor¬
ços. En l'actual ambient de la Cambra ja no és possible la tragèdia. To¬
tes les imprecacions tràgiques a l'unitat, al separatisme, a la guerra civil
sols produeixen rialles. Definitivament, els Rovos l'únic oaner aue ooden
representar es ei ae paiiasso.
Ahir, quan els senyors López Rogi i Royo Villanova hagueren di¬
vertit prou a la Cambra, sembla que a la fi ells mateixos ja estaven can¬
sats d'escoltar-se. L'article 14 de l'Estatut va ésser aprovat sense neces¬
sitat de votació.
Presentat pel senyor Bargallo un vot particular en el qual es demà*
na la supressió dels títols IV i V i que les qüestions de competència en-
tre la Generalitat i l'Estat sien resoltes pel Tribunal de Garanties, és
acceptat i convertit en dictamen per la Comissió.
I ara, si no passa res de nou, tot fa esperar que la setmana entrant
quedarà enllestida la discussió i aprovat /'Estalut d'Auícnomfa que les
Constituents espanyoles han donat a Catalunya.
Omega
Més ^'Contlevànda"
A l'Ajuntamenl s'ha rebut un sobre
que contenia un imprès o retall de pe¬
riòdic de «El Heraldo de Aragón» amb
un escrit referent a l'Arxiu de la Coro¬
na d'Aragó, dirigit al President de i'A-
juntament.
El mata segells portava el nom de
cZaragozi, 18 ago. 32-11 T (49)».
En el peu del sobre posat pel mateix
que redactà l'adreça del sobre, hi ha
una nota que diu, textual •Suplico a los
Sres. Oficiales de Correos vean si esta
población (referint-se a Mataró) perte¬
nece aún a España*.
Creiem sincerament que es tracta de
un contagiat per les prèdiques del se¬
nyor Royo. No cal dir que compadim
de cor a l'infeliç i a la vegada ignorant
saragossà.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segâentsi
iMbrertû Minerva . Barcelona, 1$
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
ÍMbreria Catòlica . Santa Mc^ta, 10




El conegut industrial mataroní se¬
nyor Vicens Esteve fra deixat ja enlles¬
tida la placa que en cbsequi a l'atleia
mataroní Pere Bombardó li serà oferia
avui a la nit per l'Excm. Ajuntamen' i
per les entitats esportives durant el
transcurs del soper popular que en ho¬
menatge a ell tindrà lloc a doa quar s
de deu rla Fonda Mhr (carrer Enric
Granados, 5).
Tant pel nombre d'inscrits—prop de
cinquanta—com per les representacions
d'autoritats i entitats esportives i cultu¬
rals mataronines que assistiran a l'acte
és de preveure que aquest homenatge
revestirà tot el caire d'una manifestació
ciutadana i esportiva ben digna de la
nostra ciutat.
Ahir, per una omissió involuntària,
deixàvem d'esmentar que el club mata¬
roní Joventut Atlèüc Club ha cooperat
també a la subscripció d'entitats espor¬
tives amb la quantitat de 10 pessetes, ço
que ens plau fer constar avui amb tota
satisfacció,
DIARI DE MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
complert assortit en recanvis
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
AGENCIA OFICIAL
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 €Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
La T. S. F.
CüDlca per i Halalties da la Pell i Tiactaineiit del Bi. VISI «•Dr. LlinÀs
Traclament ràpil i no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagmes) de les esmes» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
ges. de 11 « 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. BO • MATARÓ
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
A profit de la Mutual Esportiva
Tarda, a les 4'45: Futbol. Badalona ■
iluro (primers equips).
Equip de liluro: Novas, [Mas, Valls,
Llepis, Canal, Amill, Mestres, Palome¬
ras, Garcia, Crespo i Navas. Suplents:
Masvidal, Torrent i Espelt.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a !es 4'30: Futbol. Final del
Torneig «Copa Molfort's». U. E. Mata-
ronina - F. C. Argentona (primers on-
zès).
CAMP DEL MASNOU
Tard», a les 4 45: Futbol. Iluro (se¬
gon equip) - Masnou (primer equip).
Equip de liluro: Feliu, Seria, Garcia,
Güell, Villar, Viiamanyà, Arias, Grrgo-
ri. Terra, Martínez i Euras. Sup.: Pérez.
Futbol
Torneig "CopaMolfort's"
rik-, « «a - *
U. E. Mataronina - F. C. Argentona
Fia estat ja designat l'equip que re¬
presentant a l'U. E. Mataronina ha de
disputar demà a la tarda en el camp de
esports de la Carretera de Vilassar amb
el F. C. Argentona el final del Torneig
«Copa MoUort's S. A.». Serà el format
pels jugadors següents: Tarrós, Comas,
Berney, Sánchez, Zapater, Canadell,
Torres, Simón, Roig II, X i Pacífic. Su¬
plents: Martí, Salvador i Boix.
Hi ha la confiança de que aquests co-
negudíssims i exceiienis jugadors sa¬
bran i podran imposarse ala bona
compenetració dels també nobles juga¬
dors adversaris que no estan pas dis¬
posat a repetir un altre partit Res íé de
pariicular, doncs, que éls esmentats mo¬
tius donin tot el ciíràctéi' d'esdeveni¬
ment i tot l'interès als simpatiízants de
^4in i altre club. No hi ha dubte: el camp
es veurà molt concorregut i amb l'espe¬
rança de presenciar un dels millors en¬
contres.
.




Avui, a les deu de la nit: Companyia
de Josep Santpere. Es representarà una
obra en dos actes i «Don Juan Teno¬
rio», de j. Zorrilla.
Demà, a dos quarts de.cinc de la tar¬
da: Companyia de Sarsuela de Lluís
Caivo en la qual figuren els eminents I
divos L> Gimeno,<,Emili Vendrell, Sofia !
Vergé i Teresa Planas.—l.r: l'aplaudit
entremés, de Francesc Sans i Lluís Cal-
V3, «Por una equivocación». 2.n: «Luisa |
Fernanda», cantant la part de Vidal ^
Hernando l'excel lent divó l. Gimeno, '
procedent del Gran Teatre Liceo de
Barcelona, acompanyat dels grans artis¬
tes Vendrell, Planas i Vergé.
Nit: extraordinari programa de cine¬
ma i varietats.—Cinemt: «La caza de
fieras», dibuixos animats; «Ei misterio
de Times Square», sonora, per Dorothy
Revier. Varietats: Espectacles Diaz-Ma-
riñy, coi'laborant-hi 8 senyoretes i 2 ca¬
vallers.
Teatre Clavé
Avui a la nit, i demà a la tarda: Cine¬
ma totalment parlat en espanyol—«La
pura verdad» i «El Código penal».
Demà, a les deu en punt dè la vetlla:
Tournée de l'eminent divo Marc Re¬
dondo amb la Companyia Saus de Ca¬
ballé de la qual és primer actor i direc¬
tor Ricard Fuentes.—l.r: la sarsuela en
un acte, del mestre Vives, «Bohemios»,
per Racionero, Miras i Fuentes. 2.n: es¬
trena de la famosa sarsuela en dos ac¬
tes, del mestre SolOiZabal, «Katiuska o
La mujer rusa», sublim creació del for¬
midable cantant Marc Redondo, acom¬
panyat de Racionero, Saus, Miras, Fuen-
ICS, oiBiiwa, cic.
Marc Redondo, en obsequi ai públic,
cantarà la seva famosa cançó «Mi Vie¬
ja», del mestre Guerrero.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la re¬
vista documental «Piarlo Metro»; la su-
Radio-Associació E.AJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
1 J'30: Sessió setmanal foíoielegràfica.
—11*45: Conferència dominical religio¬
sa pel Rnd. Dr. Joaquim Masdexexarí—
12'00: Hora exacta. Diari femení.—
12 30: Música en discos. Informació de
espectscies barcelonins. — 14 00: Hora
exacta. Continuació de la sessió de dis¬
cos. Radiobeneficèncig. —15'00: Fi de
l'emissió.—16 Cü: Senyals horàries pel
carilló. Audició de ballables seleccio¬
nats.—1730: Fide l'emissió.-20'30:
Senyals horàries pe! carilló. Orques-
ra Radio Associació.—21*15: Música en.
discos.—22'00: Hora exacta. Orquestra.
—23*15: Retransmissió des del Restau¬
rant Miramar de Montjuïc de l'audició
de ballables moderns que executarà la
orquestrin» «The Happy J?zz Orches¬
tre».—24*00: Programa per a demà. Fi
de l'emissió.
Programa per a dilluns
12 00 :Senyais horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
— 15'ÛO: Fi de l'emissió.—IT'OO: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló.—1800: Hora exacta. —18*45: Un
quart d'hora dedicat ais infants.—19 00:
Fi de l'emissió.—20*00: Senyals horà¬
ries pel carilló. Orquestra. Informació
de valors i moneda. Concert per l'or¬
questra de Radso-Associació. — 20*45:
Discos.—21'00: Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio-
dista j. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora ce cafè, sucre, cacau, mo-
resc, cautxú, cotó.—22*00: Hora exacta.
Discos.—22 30: Orquestra.—22*40: Sec¬
ció d'escacs. — 23 00: Programa per a
demà. Fi de l'emisstó.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw.. 859 kíloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió dé cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—Si 5 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
II'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Noia del Servei Meteorològic
«El conflicto de los Marx»,
penda pei'lícula còmica.
Cinema Modem
Programa per ^ avui i dein^, La pel¬
licula sonora de gran comiciíàf inter¬
pretada pel gran còpiic Lupine Lane,
«Ei desfile de la risa»; la gran produc¬
ció dramàtica sonora «El cantor desco¬
nocido», per l'emihènt actor Lucien
Muratore; la pel·lícula de diJ^uixos so-
noiÍ9 «Fèlix busca un hueso» i la revis¬
ta gràfica «Journai 8».
ÀJrqujyo CaialAn'*
InítiíhPiliíiU-Bsrcsiíu Cipitil: Z5MeBS Ipuii! da [nreis. M5-Tililii 164SI
D^WcIoiwt«Iegraflc«IT«lctóniwitCATnRQUI|0 i Mag«t«*ma ■ la Boreeloncla- Barcelona
AGBNC1B3 1 PeLBQAClONS a S«nyolea, La Blabal, Calella, Oirona, Maareaa,Mataró, Palamós, Reas, Saaí PeUa de Qulxcla. Sitges, Torelló, VIch I Vllaiovi
I Geltrú. '
Corresponsal del Banc d'Bspaóy» s Mataró ! Vilaaova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Demomtaaeió
«Banco UfqbIIo» # .
«Banco Uranlio Catalán» . . .
«Banco Urqalfo Vascongado» .
«Banco Urqoilo de Oalpúzcoá» .
«Banco dd Oeste de Bspafia» ,
«Banco Minero indasírlal de Asíúrlss»





















1.000 000Biarritz (França) .
lea qnala tenen bon nombredeSncarsals I Agències adiverses localitata espanyoles.
Oorrespbssalsdlreoes es lotes les places d'Eapaaya I en lesmés imporiaafs del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr dt Francesc Macii, 6 - Apartat. S - Teldfcn 8 i SOB
¡casi qa« Ica rcatents Dependtneiu d«i Banc, acniasta Aerèacla raalltM tota mena d'opcradona daBanca i Boraa, dcacompta da capons, obertara dt crMita, ate., ate.
Hores d'Qllsiaai De 9 a 18 t ia fB « 17 bores {.«i Otsaobtas de 9 s 1
El Dr Lluís Puig i Roig
Professor À. de la Clínica dc Malalties de la Dona de l'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Metg^e del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
infantil
Consulta de
Malalties de la Dona
i de la Infància
MATARÓ: Sant Agustí, 81 - dUous de s »,
BARCELONA: Girona, 120 l.er l.a - Telèfon 72,.,
Ollluns, dimecres I divendres, de 3 a s
de Catalunya. — 13'00: Sobretaule.
perproducció parlada en espanyol per j Discos selectes.—13'30: Informació tea-
George Bancroft «Desamparado»; la i, i caríellera. Audició de discos. Sec-
xis^osíssima comèdia de rialla contínua, ï cinematogràfica i caríellera. Músics,
per Lilian Roth i els germans Marx, Bòrsa del Treball deEAJ 1.— 15*00:
una esíu- i. Sessió radiobenèfîca.— ló'OO: Fi de l'e-
I missió. — 17 30: Discos. —18*00: Or-
I queslra.—18*30: Màrius Marco, tenor.
L —19 00: Sessió agrícola dominical.—
I 19*10: Paquita Gibert, cantatriu, Josepa
j Tomàs, pianista, i Orquestra. — 20 00:
Transmissió des de l'Excelsior Dancing
de ballábies per l'orquestrina Melody
Boys. — 21*00: Radiofemina, —21*15:
Programa de! radioiení.—22*45: Secció
d'escacs. — 23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic, —13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30;
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'G0: Caríellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i caríellera. Continuació del concert.
Borsa de! Treball.—15*00: Sessió radio-
benèfica. — 16*00: Fi de l'emissió.—
19'00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19*30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Premsa.—21*00: Campanades horàries
deia Catedral. Comunicat del Servei
meteorològic de Catalunya. Cotitza¬
cions de mercaderies, valors i cotons.
—21 05: Oquestra.''— 21*20: Emissió a
càrrec de l'Orquestrina Demon's Jizz.
—22*00: Selecció de la sarsuela «La
Parranda».—24*00: Fi de l'emissió.
TICIES
Observatori Meteorològic de iet
ftaeoles Pies de Mataró (Sta.
Observacions del dia 20 d'agost 1532
Hores d'observació; 8 matí - 4 tirdi
¡J" |Temper«tar«i 288-3(1
i AU. redcîdaî 762 0-7604
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metre
—Sí vo! adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
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Sants de demà: Diumenge, XIV des¬
prés de Pentecosta.—Santa Joana Fran¬
cesca de Fremiot, vda. fdra.
Dilluns: Sant Timoteu i Sant Hipòlit,
mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a la Próvidèn-
cU.
BasUlca parroquial ds Santa Maria.
oema uiumenge, missa cada hort
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A! matí, a dos quarts
de vuit, mes del Puiíssim Cor de
Maria, a dos quarts de nou, es faran
els Set diumenges a Sant Josep (1);
a un quart de 10, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 10, missa con-
yentual cantada amb assisíèncla dels
nens i nenes del Catecisme parroquial;
a d03 quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
V«spre, a dos quarts de 8, rosari, ex¬
posició del Santíssim amb plática dels
quinze minuts en companyia de Jesús
Sagramentaí, estació, benedicció i re¬
serva; a continuació, novena a l'As¬
sumpta i a Santa Elena.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des dc dos quarts de 6 a les 9,
i'última a les onze. Matí, a dos quarts
de7, trisagí; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i novena a l'Assumpta.
Dilluns, a les 8, l'Qbra Explatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta a i'al-
íar de les Animes en sufragi de N'En-
riqueís Estcba (a. C s )
Parròquia de SanS Joan i Sani Josep»
Demà diumenge, a dos qnarts de 7,
exercici deis Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (II); a
les 8, missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
lOi oBçí parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, feta l'ex¬
posició de Nostramo, rosari, trisagi
cantat, cant eucarístic, sermó, estació,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.Di-
jous I divendres, a dos quarts de 8,
Corona Josefina, Estació i Angelus.
Dilluns, octava de t'Assumata, a les
9, ofici solemne al seu propi altar.
Vespre, Corona Josefina, estació I
«Angelus».
■^La Casa Masdéu té la representació
Única dc It Companyia del Qramofon.
I Flajai
I Bvaporòmetrei 17*5
I lital del «el: CS. - S.
I Bstat da la marí 0 — 1
I l.'i&^ierv«dsri L. 0.0,
I Les farmàcies de torn que demà eS'
[ taran obertes són:
I Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38,
I Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
I Demà tindrà lloc al Santuari cafali
de Lurdes, a Subiratis (Atenys óe Munf
un gran aplec sardanista, el qual pro¬
met ésser molt concorregut.
Es patrocinat per la Genera'italde
Catalunya i l'Ajuntament d'Arenys de
Munt, i hi pendran part les cobles Bar¬
celona (ofic al de la Generalita') iPíp
Ventura, de Figueres. Hi hi dues mil
pessetes en premis per al concurs sar¬
danista.
L'acte és organitzat per les segúesit
enti'ats:
L'Avenç Sardanista del Poble Noiii
de Barcelona; Foment de la Sardani
d'Hostafrancs, de íd.. Agrupació Sardi-
nista, de Badalona; Joventut Sardanís-
tica, de Caiella; Foment de la Sardini,
de CÜTona; i Foment de la Sardina, dí
Figueres.
L'ordre de la festa és el següent:
Malí, a les nou, benedicció, a la OfU'
ta de la Verge, de la bandçra de l'A-
venç Sardanista de Poble Nou (Barce¬
lona). En aquesta festa hi podran cofl-
cótrer toies les entitats que ho desllgi»-
A les deu, sardanes a la Plaça deia
Pins, per ia Cobla Barcelona.
A dos quarts de dofze, sardanes a lei
dues places del Restaurant per la cobla
Pep Ventura.
Tarda, de una a tres, concert de sar¬
danes per les dues cobles enfront fi
Restaurant.
A d03 quarts de quatre, duíS 8"^''*'
nes per la cobla Pep Ventura, a iesp'*'
ces del Restaurant.
A les quatre, primer Concurs de sar¬
danistes que se celebra al Santuari C*
talà de Lurdes de Subirans, patrooiÇ*
per la Generalitat dc Catalunya '
juntament d'Arenys dc Munt junl
les entitats sardanistes organitz*'!®^®''
Trofeus de la Generalitit de
1 Municipi d'Arenys de Munt i
pessetes repartides en cinc '
Ççnçtarà l'esmcnltt CQncurs dc ^
PIARI DE MATARÓ
jjrdaiies deUuïfflen! a càrrec de la Co-
Ijifi Barcelona. A coKíinuació, sardanes
per les dues cobles.
Per a facilitar l'assisfència a l'Aplec,
li Coffipaiy'® de M. S. A. organi'za
irens especials.
El fflin'steri de Treball i Previsió ha
disposat per ordre de 29 de juliol, pu¬
blicada a la «Oaceís» del 8, que les
eleccions per i la designació dels set
vocals efectius i igual nombre de su¬
plents de cada representació que han
d'integrar el Jurat Mixt de Premsa (pa¬
trons i periodistes) es verifiquen dintre
et termini de 20 dies. comptats a partir
del 9, i que acabarà el vinent dia 31.
La representació patronal serà elegi¬
da per l'Associació d'Empreses Perio¬
dístiques de Catalunya, amb 237 obrers.
La representació obrera serà desig¬
nada per l'Associació de Periodistes, de
Bircelona, amb 210 socle; Associació
de la Premsa diària, de Qranollers, amb
10; Associació de la Premsa diària de
Manresa, i la seva comarca, amb 70;
Associació de la Premsa diària de Ma-
iiró, amb 26; Associació de la Premsa
diària de Vic. amb 21; Associació de la
Premsa, de Balears (Palma ae Mallor-
ci), amb 29; Associació de Periodistes
de Oirona, amb 30; Associació de la
Premsa de Lleida, amb 131; Associació
de la Premsa de Reus. amb 42. i Asso¬
ciació de la Premsa de Tarragona, amb
24.
Les entitats expressades remetran
llurs respectives actes d'elecció per du¬
plicat, junt amb la llista dels socis vo¬
lants, a aquesta Delegació Provincial,
Junqueres, 2, pral., als efectes de l'es¬
crutini que se celebrarà el dia 2 de se-
\cmbre en aquestes oficines a les dofze
Demà, a Orrius, tindrà Hoc una gran
festa popular. Es celebrarà ball a dos
quarts de sis de la tarda i a les nou de
la nit a càrrec de l'orquestrina «Els
Verds» (Oriental Jazz).
-Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
peladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Ahir a l'horfa de can Carrelai, de Ca¬
brera de Mataró, foren robats 6 conills,
per joan Pubill Ferrer, de 17 anys, amb
domicili ai carrer de Sant Benet, 64, i
losep Prat Palau, lluro, 36.
Dits individus anaven amb dos sacs
portant els conills dintre, quan al pas¬
tar per davant del fielat, un guarda
fils hi digué que tenien de pagar els ar¬
bitris, contestant ells que no portaven
diner i que anirien a cercar-'o a llurs
fisses. Un cop eren fora passà el vigi-
'sot el qual sospità de dits individus.
Seguidament, va fer les pesquisses
sosnt als domicilis de dits individus i
00 cop interrogats es declararen autors
<lfil robatori.
Portats a la Quefatura de Vigilància,
fil cip de la mateixa els interrogà nova-
ojent, dient que havien comès un altre
[ de gallines en una casa del
fisrrer de Fermí Qalan, el dia 18 del
fiorrent
Han estat posats a disposició del
lotjat d'Instrucció.
^08 permetem cridar l'atenció de qui
fifi^rrespongui, per tal de veure si potP^sr-se remei a l'abús que representa
que alguns ciutadans s'hagin pres la
firiat de llançar les escombraries al
s.mbocimcnt de la claveguera delrer de Sant Joan, i el que és pitjor,Ont que morta, avui re-^ * H en estat de descomposició.
TEATRE BOSC
Dissabte 20 d'agost A les 10 nit
COMPANYIA DE JOSEP SANTPERE
posarà en escena una comèdia en dos
actes i seguidament representaran qua¬
tre actes del meravellós drama
Don Junn Tenorio
Diumenge, 21 A dos quarts de 5
Grandiós Acontelxement Musical
per la Gran Companyia de Sarsuela de
LLUÍS CALVO
en la que hi figuren els grans divos
Lluís Gimeno, Emili Vendrell, Sofia
Verge i Teresina Planas
1 - L'aplaudit entremès:
Por una equivocación
2 - Estrena Sensacional de la joia
lírica en 5 actes 1 5 quadros:
Luisa Fernaniia
L'obra lírica de l'any.
Diumenge Nit
Extraordinari programa de Cinema
I Varietats
8 bellís simes senyoretes i 5 cavallers
Notícies de derrere liora
Informació de l'A^èncio Fobra per conferències telefònicfues
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de agost
de 1932.
Les altes pressions del continent de
Europa perden intensitat i a les costes
occidentals de França es forma un cen- |
tre de pertorbació atmosfèrica sota la |
influència del qual el temps empitjora 1
a les costes atlàntiques, doncs augmen- |
ta la nuvolosiíat a Espanya i Illes Brità-
Sembla que es confirma la noticia
de que Fex-infant Don Joan es
troba a Barcelona
El Governador referint se a una in¬
formació publicada per alguns diaris
ha parUt de la possible estada a bord
d'un vaixell de la divisió de l'Esquadra
Anglesa anclada al port de Barcelona
de l'ex-infant Joan.
Un periodista ha dit que hi havien
rumors de que l'ex infant tenia el desig
d'assistir al concert que la banda de
música de l'esquadra anglesa donarà
demà a la tarda al Parc de la Ciutadela
niques regisírant-se també algunes tem- I Aleshores ha estat preguntat al senyor
Precisament avui, quan sortíem del
bany de mar, ens ha sorprès desagra¬
dablement una forta i insuportable ale¬
nada, i no hem pogut substreure'ns
d'indagar d'on venia. I, cosa ja vella,
era de la claveguera del carrer de Sant
Joan.
L'espectacle que ofereix aquest lloc
desdiu molt i molt del nom de Mataró.
No és la primera vegada que denun¬
ciem l'estat d'abandó d'squest Hoc, i
avui ho fem visiblement afectats, ja que
no es pot consentir per més temps que
aquell veïnat es vegi abandonat d'una
manera tan patent, tota vegada que
mentre en altres llocs de la ciutat es re¬
cullen les fulles dels arbres, ailí a la
platja, un Hoc concorregut i també ha¬
bitat per ciutadans que tenen els ma¬
teixos drets que els altres, han de so¬
frir les impertinències d'una atmósfera
infecte, de dia i de nit.
Fins a quan?
Uns veïns de la Plaça de Fivaller ens
han visitat per a queixar-se de l'abandó
en que es troba aquella plaça malgrat
les constants queixes que han dirigit a
l'autòritat local.
Les aigües brutes procedents d'un
tint proper corren per sobre el pavi¬
ment de! carrer envaint tota la plaçt i
fent insuportable la vida d'aquells so¬
ferts veïna a causa de les emanacions
de gasos irrespirables I de la gran
quantiiat de mosquits que nien en aque¬
lles aigües embassades, essent un perill
constant també per la mainada que no
ié compte en xipollejar per l'aigua bru¬
ta.
Diuen que sempre, en queixar-se
s'els ha assegurat que en breu seria
construïda una claveguera que solucio¬
naria la qüestió, però la claveguera no
vé i la calor apreta augmentant la pes-
tii'lència de les aigües.
Sembla que els tècnics municipals te¬
nen maneres de trobar una solució in¬
terina mentre no es construeixi la cor¬
responent claveguera.
N. Valloiajor Calvé
Corredor oñcial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a7
Dissabtes^ de 10 al
Intervé subscripcions i emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
précitées amb garanties d'efectes. Llegi-
timacíó de contractes mercantils, etç,
pestes a l'oest de França.
Per l'Europa Central, hàlia i nord de
Africa persisteix el bon temps amb cel
serè i calor.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Et temps és bo i el cel està seré per
tot l'interior del país; en canvi, per la
meitat costanera, hi ha mols núvols i
calitxes.
Les temperatures encara són altes,
però a les comarqnes de l'interior l'os-
cillació termomètrica és ja important.
A Ribes la màxima va ésser de 26 graus
i la mínima de 13. A Sant Julià de Vila¬
torta, màxima 24 graus, mínima 16.
La màxima absoluta va ésser de 37
graus a Oirona i Serós.
Una malta a un veí
d'Aguilar de Sagarra
El Governador ha facilitat una noia
en la qual diu que després de la degu- , ,, . , . , . ,
. . , ., ^ i llerm Teli ha estat descoberta una im-da informació pracicada amb motiu I . . . ..I premia clandestina, on es suposa handels darrers successos ocorreguts a
Moles, en el cas que don Joan assistís al
concert quina actitud p' endrie i les au¬
toritats.
El Governador ha contestat que es
tractava d'un cas especial i que ho be¬
via de consultar, encara que el perso¬
natge era alumne de la marineria an¬
glesa i per altra part no estava recla¬
mat per cap ju'jat.
Registre i detenció
La policia ha practicat un registre al
domicili d'Antoni Montfort, a Sans, ca-
racíerizat element del Sindicat Unie del
ram de la fusta. El registre sembla que
no ha donat cap resultat, però el Mont¬
fort ha estat detingut ingressant inco¬




En una vaquería del carrer de Gui-
AguHar de Sagarra havia imposat una |
multa de 500 pessetes a Manuel Aluja, |
acusat d'ésser el promotor dels fets i I
que havia estat dirigida una amonesta- !
ció a la mestressa d'escola del poble. I
Detenció d'un tinent d'alcalde i ca- '
poral del Sometent per insults a .
l'autoritat |
s
Ei Governador ha manifestat que els ^
mossos d'esquadra l'havien informat |
d'un cas ocorregut a Moià. !
El cas és el següent: el tinent d alcal- ]
de i caporal del Sometent d'équella po¬
blació, senyor Alibes, en una ^finca se- l
va hi té tres goSsos. els quals estaven |
separats cada un per unes barreres. Ca- f
da una de les tres separacions portaven I
un nom, i aquests eren Macià, Gissol i I
Xafo. AI costat d'áq'uést darrer hi havia |
una caricatura de! senyor Azaña. |
Eis mossos d'esquadra ordenaren al ■
estat impreses les fulles clandestines
que han circulat aquests darrers dies
per Barcelona. La policia ha clausurat
la vaquería i ha deiingut l'amo de la
mateixa i el de l'impremta.
Retorn del President
de la Generalitat
Aquest matí ht tornat de Ribes el se¬
nyor Macià, essent complimentat pels
consellers i per alguns diputats.
3JO tarda
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui pnblica un decret
senyalant en 138 86 per cent el recàrrec
que hauran de satisfer els drets de dua¬
na qu i no es paguin en or.
Un altre decret diu que a partir del
dia 21 de! que som, el blat de moro
exòtic devengará uns drets de set pes-
senyor Alibes que retirés aquells noms, ^ setes or per quintar mètric sigui qual-
però el propietari de la finca s'insolem
tà contra eis agents de l'autoritat, els
quals ho comunicaren al Governador
que imposà una multa de 500 pessetes
al desobedient.
Aleshores els mossos d'esquadra tor¬
naren a trobar a Alibes per a que sig¬
nés la comunicació d'imposició de Ta
multa,ti el multat no solament es^ negà
a signar la comunicació sinó que tam¬
bé agredí als mossos, èis quals ei de¬
tingueren i bò i lligat,, el conduïren a
Barcelona i després a Manresa po;ant-Io
a disposició del Jutjat d'aquella ciutat
per insult a l'autoritat i agressió ala
agents de la mateixa i pel delicte ade-
més de tinència il·lícita d'armes, puix
en el moment de la detenció li fou ocu¬
pada una pistola carregada per l'ús de
la qual, malgrat ésser del Sometent, no
portava al damunt la corresponen lli¬
cència.
Cn la propera reunió del Sometent
serà proposada la seva expulsió de la
Junta.
^ sevulga la seva procedència i data de
ï embarc.
I També publica la concessió d'acord
•1 quadro B de la Llei de Transports,
d'un servei per carretera entre Lleida i
Tarragona.
Detenció de l'ex-duc de l'Infantado
i de Cruz Conde
El Cap superior de policia ha dit que
a Ztrauz havia tornat a ésser detingut
fex'duc de l'Infantado i que també ha¬
via ingressat a la presó en Cruz Conde.
L^Estatut de Catalunya. - Manifesta¬
cions del senyor Bello
Segons declaracions fetes pel senyor
Bello, president de la Comissió d'Esta¬
tuts, dimarts que vé es discutirà uns
esmena que seria l'article 15, precep-
fuant que tota divergència en la pràcti¬
ca de l'Estatut seria sotmès al Tribunal
de Garanties Constitucionals.
Se suprimeixen els Capítols V i VI,
ultimant se l'Estatut amb el que fa refe-
r^neil a un article complemeiitari sobra
la creació del Jurat Mixt que ha d'en¬
tendre en l'aplicació de serveis.
L'Estatut tindrà uns 16 o 17 articles,
contra els 37 que tenia primitivament
per la Comissió.
La discussió del Capítol IV, que es
refereix a Hisenda, no es creu que per¬
llongui güire els debats, de manera que
a primers del mes de setembre la Cam¬
bra podrà prendre unes petites vacan¬
ces parlamentàries fins l'I d'octubre.
Els detinguts monàrquics
a Guadalajara
GUADALAJARA,—Els detinguts a la
presó pel passat complot militar són
69, però se n'esperen d'altres.
Arribada del "España n.° 5"
CÀDIÇ.—Ha arribat el transport de
guerra «España n ° 5» que ha quedat a
disposició del Govern.
515 tarda
El Consell de ministres
A dos quarts de dotze han quedat
reunits els ministres en Consell al mi¬
nisteri de la Guerra. La reunió ha aca¬
bat a les 3'10 de la tarda.
Eis periodistes han preguntat al mi¬
nistre d'Agricultura si en el Consell
s'havia tractat de la reaparició dels dia¬
ris suspesos. El senyor Domingo ha
negat que s'hagués tractat d'aquesta
qüestió.
El minisire de Governació també ha
negat que en la reunió s'hagués llegit
la carta signada pels diputats de Ceuta
i Melilla senyalant alguns càrrecs a
l'Ah Comissari d'Espanya al Marroc.
La nota oficiosa diu: Justícia: Decret
separant del cos de jutges de primera
instància al jutge de Saccdon, Carles
Martí, com a complicat en el moviment
monàrquic del dia 9. Decret suspenent
al magistrat de l'Audiència de Granada,
jutge inspector en els darrers sucessos,
senyor Marian Aguilés. Decret creant
tres comissions de julges i tribunals.
Decret autoriizant una convocatòria per
a proveir 25 places del cos de Presons,
El ministre d'Agricultura ha informat
al Consell de l'estudi per la sotscomis-
sió de vots i esmenes presentades al
projecte de reforma agrària.
Per a l'instrucció de sumaris
El director general dei Contenciós
de l'Estat ha dirigit un comunicat cir¬
cular a tots eis advocats de l'Estat or¬
denant que procedeixin a l'instrucció
de sumaris a tots els complicats en el
moviment monàrquic i deduir eis danys
que hagin pogut ocasionar a la perso¬
na de l'Estat.
Els detinguts a Còrdova
CÒRDOVA.—Ei nombre de detin¬
guts, com a complicats en els darrers
successos, és de 15.
Molts dels que hi havia ordre de
detenció, han fugit. Eia detinguis han




Ha mort l'ex-canclller Schober
VIENA, 20.—Ha mort l'ex canciller
senyor Schober, gran partidari de ia
política d'unió a Alemanya. Hom ob¬
serva que amb la desaparició d'aquest
polític els enemics del protocol de Lau»
sana perden un vot.
Ordre d'alliberament
del coronel^Grove
BUENOS AIRES, 20. — Notícies de
Mendoza diuen que el tribunal xilè ha
ordenat que sigui posat en llibertat el
coronel Grove.
Record femení d'aviació
NOVA YORK, 20.—Les aviadorei
Marshall i|Theben han batut el record
femení de duració en vol, proveint se















Producte espanyol, científic, tècnic, estudiat, onolitzat i assajat en les Escoles: Especial d'En¬
ginyers de Bilbao y Especial d'Enginyers de Mines de Madrid; amb certificats de garantia
d'Enginyers de i'Estot, Marina de Guerra i Mercants, Companyies de ferrocarrils i les mós
grans Empreses Industrials del país.
d'indústries el consumeixen des de fa més de 20 anys, perque eis tii assegura
Un estalvi del 20 al 25 "/o de carbó
de ilors domèstiques que ara i'utilitzen afirmen obtenir
Un estalvi del 30 al 40 "U de carbó
Perque OXIGENANTE DE CARBONES ás un preparat de solvència
moral i material, de sòlides garanties, aplicable a tota mena de carbons: Kulldt, Antra*
«Ites, Kokt, Alzina, Roure i dfmès Vegetals.
ADVERTENCIA IMPORTANT
Solament els productes de crèdit sòlid i fama mundial, aconsegueixen
l'ALT HONOR d'ésser imitats i incitis falsificats pels que especulen amb
els invents i ei crèdit dels altres. No manca qui, adquirint el llegitím
OXIGENANTE DE CARBONES, ei canvia d'envoltori, per a repartlr-Io
com a mostra amb un altre nom i sorprendre la bona fè del públic a qnl
després entrega productes sense eficàcia, bons tant sols per a tirar a les
escombraries.
Àlería, Seniora! Refusi enèrgicament les males Imitacions
i exigeixi OXIGSMANTg DE CARBONES
amb el nostre precinte de garantia, si no vol llençar els diners
OXIGENANTE DE CARBONES
és l'únic producte que estalvia carbó; per això hem regalat
Amnions de Bossetes de 60 grams, per o assajar i segui¬
ran regalont-se o tots els nostres dipòsits per a que tothom
es convenci amb- la veritat dels fets.
Osiígenante tíc Carbones va empoto't amb elegants
Pots de 1/2 Kg. amb les corresponents ¡nsti;uccions.
l'50 pessetes el Pot (Segell opdil)
Es ven a totes les. Drogueries, Cemestibles i Ultrcmaríns
Distribuïdor exclusiu dels partits judicials de
, ■ Mataró i Àrenys de Mar
Mcàríí Flte
Rambla Mendizàbal, 39- Pujol, 1 - Telef. 165
MATARÓ
el millòr caldo en cubets
íDataró
El l.er de setembre començament de curs
—^ a la
flcademía de Tall I Loarra
SISTEMA 'ROCOSA
Recordí sempre
Ámb 10 cèntims pot preparar
el millor caldo casolà : ;
TixToiii
De venda en les tendes de comestibles
i al seu dipositari pels partits judicials d'Arenys i Mataró
Martf Pité
Pambla Mendizàbal, 3^ MATARÓ Pujol, 1 - Telèfon 165
Hores: Tarda, de 2'30 a 6'30 — Nit, de 7'30 a 9'30
Directora: CECÍLIA NOZAL ORDOÑEZ
Carrer de Sant Francesc d'Assis, 19 M AT ARÒ
^ /
Tubo E'50 ^ 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (MelíkHi
Palau, 25): Oberta els dies fem
del dilluns al divendres, de h
10 de la nit; dissabtes i dies /«•
tíus de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU [Mel-
clor de Palau, 3): Horari:
feiners, de 8 a 10 de lanii;à-
sables de 4 a 7 de la tarda là
9 a 11 de la nit i diumenges \
dies festius, de 11 al delmatll
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALM
(Carrer d'En Palau, 18): Hom
de lectura: Dies feiners, del
lluns al dissabte, de onze aa.
del mati i de dos quarts de è\
dos quarts de nou del vespre. ¡








Ampolles de 8 litres al preti únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados*
l tendes de queviures
Venc baix per
en estat de nou i iiiure de cens, i pis i
baix per separat a bon preu.
Diner disponible per 1.* hipoiecí.
Raó: Avda. de la República, il '
12 a 2 i de 7 a 8.
Es ven casa
situada al carrer de Jorge; '
posta de baix 1 pis. Molt bon preu-
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll. , . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . '
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ '
De venda en totes les
